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DI U FBOVUCIA. DE LEO! 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sre i . A le iMel j S M M -
n r i o i rMiban loa númeroa del Bovnl* 
W corrapondin al dtetrito, dlipon-
irta q u n £/e o s «/«mplar «a «1 «iUo 
í» eostumbft), donda panzutiiftceri h u -
ía. «1 neibo de ln ímm) aigttlantt. 
Loa BtetíVirio» eo ld ir in da coiuar-
n r l<a BoLKmnu aolaeeioaadoa ordt-
udaonauta p a n an í o o o d s r c s o t ó n , 
qna daberi variñoanM eada nfio. 
SE POBLICA LOS Wm, M S É B C M M Y VISENES 
Si nscriba as ! i CkmUdsríi da k i;¡p:'.acií£ proiiaoiol, 4 eutro pc-
Mlia aisinianta cíatimo^ al túaaatre , odio p a í m a al aamwira J qr.inra 
pací tsa al aSo, i loa partteulana, i>agadaa al aolieiter 1« ann;npc¡6u. U t 
pagoa da tea» da la e a p i U l « t m i x p i i libranza d l i t o aiutuii, admi-
il&doK* zo\o atlloa ea l i a fiuaeiipeíonca di '.^¿joTíra, j fínieemecta por la 
fiWMita 4a panal* qna rasalia. Las Sí'j-.cr'vek-u-w atra^adae aa cobran 
srecmto pcopaiciunal. 
J m XTan-tonimiut da «ata picfúici». ñ n ^ n la muctipoidn eos 
antglo i 11 « ta la •aearfa sa eltnuar -io 1* Ct/raiVíti prefínela], piiblioada 
•ÜB lo? aájseros da rite Boisri i! ik. -20.» 22 ib Iiisiruabre da 1606. 
Loz jTC£%dse ¿iümcipalta, ¿la dl.^tinciv'a, d'^i p?re¡au al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispcnicionei de latí autoridades, excepto laa que 
ccau i Í?.üi5DCia de parte no pobre, BS ioBortaún oíicial-
uicntf; aiiixaiaino cualquier anuncio concerniente al aer-
ticio c&uionaJ quo dimano do IHB mienju:-; lo de iuteri'f 
particular previo ai ptigo edeíootado de veintü céatintot 
dft pe&ett por cada línea de inserción. 
Lea rancios á que hace referencia la circular do la 
Gomiaiún [irovincinl techa 11 de Diciembre de 190», en 
cimplimientu al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
fiembre do dicho &fiot y cuja circular ha sido publicada 
m lea BOIZTIZBS OFIOIALSB de £0 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo A la taríla qv.e en mencio-
vjadoz BotBTisw aeinaorta. 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el ftey Don Alfonso 
XIII (Q. I). » .)• 8- lft S*™8 
OoSa Victoria iüugeaia y Sos 
áltezas jRoiilas el Priaoipa de 
Áotarias é Infantes Don Jaime y 
Doña Beatriz, ooatinú.m «n no-
redad en sa importante «alad. 
I>e igual benefloio diífrntan 
las demás personas do la Angos-
ta Real Familia. 
(BMtta dol día 15 i t Enero d ; I9II). 
DON JOSÉ CORRAL,Y LARRE, 
GOBERNADOR CIVIL DE^LA PRO-
VINCIA DE Lr.Ó>J. V 
Hago saber: Que presentada en 
este Gobierno civil por D. Adolfo 
González Sánchez, en nombre pro-
pio y en representación de sus co-
partícipes D. José Echevarría y Lá-
vtn, D. Baldomero Zamacona y An-
donegul y D. Miguel Villachlca y Ba-
Iciscueta, una Instancia acompaña-
da del oportuno proyecto solicitan-
do autorización para derivar del río 
Cares, en t'rmlno de Posada de Val-
deón, en esta provincia, la cantidad 
de 2.600 litros por segundo y 8íX) 
litros por segundo, del arroyo llama-
do de Manzanedo, en el mismo tér-
mino de Posada de Valdeón, cauda] 
que será utilizado, mediante un salto 
lílílde 162metros, emplazándosela 
casa de máquinas en el sitio deno-
minado casa Lajoyaca, concedién-
dose este aprovechamiento como 
ampliación de! concedido al señor 
Echevarría en 10 de Enero de 1909, 
y destinándose á la producción de j 
fuerza motriz aplicable á usos indus-
triales, he acordado señalar un pla-
zo de treinta días para admitir re- : 
clamadones de los que se crean . 
perjudicados; advirtiéndoles que di- . 
cho proyecto se halla de manifiesto . 
en la Jefatura de Obras públicas de 
esta provincia. 
León 12 de Enero de 1911. 
José Corral y Larre. 
OBRAS PÚBLICAS 
Expropiaciones 
Por providencia de hoy, y en virtud 
de no haberse presentado reclama-
ción alguna, he acordado declarar la 
necesidad de ocupación de las finca; 
comprendidas en la relación publica-
da en el BOLETÍ.V OFICIAL de 14 No-
viembre último, y cuya expropi jtíón 
es indispensable para la construc-
ción del trozo 7." de la carretera de 
León á Collanzo, en término de mu-
nicipal de Cármenes; debiendo los 
propietarios á quienes la mismaafec-
ta, designar el perito que les re-
presente en las operaciones de me-
dición y tasa, y en el que concurri-
rán, precisamente, algunos de los re-
quisitos que determinan los artículos 
21 de la Ley y 52 del Reglamento 
de expropiación forzosa Vigente, y 
preveniendo á los interesados que 
de no concurrir en el término do 
ocho dias á hacer dicho nombra-
miento, se entenderá que se confor-
man con el que designe la Adminis-
tración. 
León 12 de Enero de 1911. 
El Gobernador, 
José Corral. 
Por providencia de hoy, y en vir-
tud de no haberse presentado recia-
inación alguna, he acordado decla-
rar la necesidad de ocupación de las 
fincas comprendidas en la relación 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de 23 de Noviembre último, y cuya 
expropiación es indispensable para 
construcción de la carretera de Rio-
negro á la de León á Caboalies, 
Sección de La Bañeza á Herreros, 
en término municipal de La Bañeza; 
debiendo los propietarios á quienes 
la misma afecta, designar el perito 
que les represente en las operacio-
nes de medición y tasa, y en el que 
concurrirán, precisamente, algunos 
de los requisitos que determinan los 
artículos 21 de la Ley y 52 del Re-
gimentó de expropiación forzosa 
vig.;:Ue, y previniendo á los intere-
s idos que de no concurrir en el tér-
mino de ocho dias á hacer dicho 
nombramiento, se entenderá qae se 






í OE INSTRUCCIÓ.V PÚBLICA Y BELLAS 
ARTES 
Dirección general elsl Instituto 
Geográfico y Estadisíico 
Esta Dirección general convoca 
á concurso para proveer, en la for-
ma qua determina el art. 34 del Re-
glamento de 51 de Diciembre de 
1906, para la ejecución de la Ley de 
Pesas y Medidas de 8 de Julio de 
1892, las plazas vacantes de aspi-
rantes á Pieles Contrastes de Pesas 
y Medidas de las provincias de Ba-
dajoz, Lugo, Orense y Toledo y las 
que puedan ocurrir hasta el día de la 
provisión. Para tomar parte en este 
concurso se requieren las condicio-
nes siguientes: 
1. " Ser español. 
2. " Tener menos de cuarenta 
años de edad. 
5." Ser Ingeniero Industrial ó 
Geógrafo. 
4. a No estar incapacitado para 
ejercer cargos públicos. 
5. a No haber sido separado del 
cargo de Aspirante por faltas come-
tidas en el servicio. 
Las instancias, especificando por 
orden de preferencia las plazas que 
desean ocupar, acompañadas de las 
partidas del bautismo legalizadas ó 
certificaciones de las actas de naci-
miento, de los Títulos de Ingenieros 
ó copias testimoniadas de ellos, de-
claraciones bajo su responsabilidad 
de no haber sido expulsado de nin-
gún Cuerpo ó Corporación por Tri-
bunal de honor ó mediante expedien-
te y de todos los justificantes de los 
méritos y servicios que los interesa-
dos aporten al concurso, deberán ser 
remitidas á esta Dirección general 
en el plazo de un mes, á contar 
desde el día de la fecha; en la Inte-
ligencia de que no serán admitidas 
las que lleguen á este Centro des-
pués de dicho plazo ó no Vengan 
con los correspondientes justifican-
tes. 
Madrid 11 de Enero de 191I.=EI 
Director general, Angel Galarza, 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VAI.LADOUD 
Secretaria tic gobierno 
Se hallan Vacantes los siguientes 
cargos dejustlcia municipal, que han 
de proveerse con arreglo al nrt. 7.° 
de la ley da .1 de Agosto de 1907: 
En el partido (le León 
jaez suplente de Villadangos 
En el partido cte fíiaño 
Juez suplente del mismo 
En el partido de Valencia de 
Don Juan 
Juez de Fresno de la Vega 
Los que aspiren á ellos presen-
tarán sus instancias en esta Secre-
taria en el papel sellado de la clase 
9.", con los comprobantes de méri-
tos y servicios, en el término de 
quince días, á contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL; entendiéndose que 
aquellas que no se hallen debida-
mente reintegradas, según se Indi-
ca, se tendrán por no presentadas 
en forma y no se las dará, por tanto, 
el curso correspondiente. 
Valladolid, 11 de Enero de 1911 . = 
P. A. de la S. de G.: El Secretario 
de gobierno, Aureo Alonso. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circulares 
Se previene á ios Sres. Alcaldes 
y Secretarios de los pueblos de esta 
provincia que no tengan represen-
tante en la capital, que si para el 
dfa 20 del actual no se hallan en esta 
Administración las matrículas y lis-
tas cobratorias de industrial para el 
corriente año, se enviarán comisio-
nados especiales, que á su costa las 
hagan ó rectifiquen las devueltas 
con tal objeto, con las dietas de 7,50 
á 15 pesetas diarias, según está pre-
venido. 
León 13 de Enero de 1911.=EI 
Administrador, Andrés de Boado. 
Dispuesto por el art. 5.° del Real 
decreto de 15 de Agosto de 1834, 
que las patentes de los Médicos se 
expidan en los quince primeros días 
del año, los que ejerzan la profesión 
en esta provincia pueden solicitar 
su adquisición de esta Administra-
ción, durante el mes actual, de la 
clase que con arreglo á sus utilida-
des profesionales estimen necesa-
ria, teniendo presente lo que pre-
viene el art. 8.° respecto á penali-
dad para los que ejerzan la profe-
sión sin patente. 
León 13 de Enero de 1911.=EI 
Administrador, Andrés de Boado. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía conslilucionai de 
Villagatún 
Confeccionado el reparto vecinal 
de consumos de est; Ayuntamiento 
para el año corriente de 1911, se ha-
lla expuesto al piiblico por término 
de ocho días, para oir reclamaciones 
Villagatón 8 de Enero de 1911.= 
El Alcalde, Cayetano Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
Terminado el reparto de consu-
mos de este Ayantamiento para el 
presente año, queda expuesto en la 
Secretaría por término de ocho dias, 
para oir reclamaciones. 
Carrocera 9 de Enero de 1911.= 
El Alcalde, José Alvarez. 
Alcaldía conslilucionai de 
Joara 
Comprendido en el alistamiento 
de este Ayuntamiento para el actual 
reemplazo, el mozo Cayo Mancebo 
García, hijo de Juan y de María, 
que nació en Celada el 22 de Abril 
de 1890, cuyo actual paradero, así 
como el de sus padres, se ignora, 
se le cita para que en los dias 29 
del actual, 11 y 12 de Febrero y 5 
de Marzo próximos, se presente en 
esta Casa Consistorial, en cuyos 
dias tendrán lugar los actos de recti-
ficación del alistamiento, cierre defi-
nitivo, sorteo y clasificación de sol-
dados, respectivamente, por si tiene 
que hacer alguna reclamación, 
Joara 8 de Enero de 1911 .=EI Al-
calde, Máximo Gil. 
Alcaldía constitucional de 
Valderrueda 
Con esta fecha se ha presentado 
en esta Alcaldía el vecino de Morgo-
Vejo, Florencio Rodríguez Valbuena, 
dando parte de que el dfa 23 de Di-
ciembre último salió de casa, con di-
rección á un taller de Bilbao, su hijo 
José Rodríguez Rodríguez, de 22 
años de edad, el cual le ha escrito 
desde Málaga con fecha 1.° del co-
rriente, díciéndole que embarca con 
dirección á Méjico. En su virtud, se 
ruega á las autoridades y Guardia 
civil, la busca y captura del expre-
sado joven. 
Valderrueda 9 de Enero de 1911. 
El Alcalde, Mateo González. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos 
Desde el día 15 dal actual, y por 
término de ocho y diez, respectiva-
mente, permanecerán expuestos al 
público e.i la Secretaría los repar-
tos de consiüms y arbitrios y el pa-
drón de cédulas, para el corriente 
ejercicio. 
Cubillos 10 de Enero de 1911.= 
El Alcalde, José Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
Hallándose comprendidos en el 
alistamiento los mozos que á conti-
nuación se relacionan, como natura-
les del mismo, sin que se sepa su pa-
radero ni el de sus padres, se les 
cita por medio del presente, por si 
tuvieran la residencia en alguno de 
los pueblos de esta provincia, á fin 
de que manifiesten á esta Alcaldía 
si se hallan ó no comprendidos en el 
alistamiento del pueblo de su resi-
dencia, comunicándolo también,caso 
de que hubieran fallecido, con el fin 
de acordar lo que proceda respecto 
á su exclusión. 
Mozos que se citan 
1. " Higinio Fernández García, 
hijo de Antonio y Antonia; aquel 
Peón caminero; que nació en esta 
villa en 11 de Enero de 1890. 
2. ° Ricardo Alvarez Calvón, hijo 
de Marcelino y Filomena; el padre 
Peón Caminero; que nació en el 
pueblo de Senra en 5 de Abril de 
1900, que debe tener su residencia 
la madre en el pueblo de Villaverde 
(Vegarienza). 
3. ° Balbino Alvarez Calvón, her-
mano del anterior, como gemelo, que 
nació en igual fecha. 
4. ° Pedro Evaristo Alvarez, hijo 
de padre desconocido y de Flora, 
que nació en esta villa en 23 de Oc-
tubre de 1890. 
5. ° Alonso Presa Fernández, hi-
jo de Celedonio y Luisa, el padre 
guardia civil en la fecha de su na-
cimiento, que tuvo lugar en esta Villa 
en 15 de Marzo de 1890. 
6. ° Felipe Rodríguez Alvarez, 
hijo de Constantino y Teófila, veci-
nos de Huergas (San Emiliano), que 
nació en esta villa en 10 de Diciem-
de 1890. 
Murias de Paredes 9 de Enero de 
1911.=E1 Alcalde, Marcos Rubio. 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban di Nogales 
Se hallan da manifiesto por ios 
términos reglamentarios para oir re-
clamaciones, el padrón de cédulas 
personales, repartimientos de con-
sumos y de arbitrios municipales, 
para el año actual. 
San Esteban de Nogales 11 de 




Del Otero Alvarez Malías (a) 
Mateorras, de 18 años, hijo de Fran-
cisco y Eduarda, soltero, jornalero, 
natural y vecino de esta ciudad de 
Astorga, provincia de León, domici-
liado últimamanle en dicha ciudad de 
Astorga. procesado en sumario por 
amenazas, insultos y desorden pú-
blico en la Estación del Ferrocarril 
del Norte, que se dice se ausentó pa-
ra América del Sur (Buenos Aires), 
comparecerá en este Juzgado en el 
término de cinco dias á prestar de-
claración indagatoria y practicar 
otras diligencias; bajo apercibimien-
to, de que en otro caso, será decla-
rado rebelde y le parará el perjuicio 
consiguiente. 
Astorga 51 de Diciembre de 1910. 
José Viellez. 
Don Miguel Santos, Juez municipal 
del distrito de Soto de la Vega. 
Hago saber: Que en el juicio de 
que se hará mención, recayó senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, dicen: 
«En Santa Colomba, á dos de Di-
ciembre de mil novecientos diez; 
visto por el Tribunal municipal de 
Soto de la Vega el precedente juicio 
verbal á instancia de Agustín Fala-
gán, en representación de Joaquín 
de Paz, vecino de Requejo de la Ve-
ga, contra Clemente Cásasela y 
León Vázquez, vecinos: el primero 
de Huerga de Garavalles, y el se-
gundo de Malilla de la Vega, sobre 
pago de quinientas pesetas, que 
mancomunadamente deben los de-
mandados al Joaquín de Paz, resto 
de más suma; 
Fallamos, que declarando que 
este Tribunal es competente para 
conocer de estos , autos, debemos 
condenar y condenamos á los de-
mandados Clemente Cásasela Re-
bollo y León Vázquez, á que man-
comunadamente paguen á D. Joa-
quín de Paz y Paz la cantidad de 
quinientas pesetas, por el concepto 
que dice la demanda, con imposi-
ción de costas á los mismos deman-
dados. Ast por nuestra, sentencia, 
definitivamente juzgando, y en cuya 
extensión se Invirtieron dos horas, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.=Miguel Santos.=Fernan-
do Santos.=Angel Marqués. > 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL, por la rebeldía del deman-
dado Casasola, expido y firmo la 
presente en Soto de la Vega á die-
cisiete de Diciembre de mil nove-
cientos diez.=Miguel Santos. 
Cortés Prieto José, hijo de Do-
mingo y de Teresa, natural de Ba-
nuncias, provincia de León, de esta-
do soltero, profesión zapatero, de 
26 años de edad, de pelo negro, ce-
jas al pelo, ojos negros, nariz regu-
lar, barba poblada, boca regular, co-
lor sano, frente espaciosa, aire mar-
cial, producción buena, estatura 1,700 
metros; seflis particulares ninguna, 
domiciliado últimamente en Banun-
cias, provincia de León, procesado 
por el delito de deserción, compare-
cerá en el término de treinta dias 
ante el primer Teniente de la Briga-
da Disciplinaria, D. Luis Molina, 
Juez instructor de la misma, de 
guarnición en Melilla. 
Restinga 23deD¡ciembre de 1910. 
El primer Teniente Juez de instruc-
tor, Luis Molina. 
Imp. de la Diputación provincial 
